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ﮐﻨﺘﺮﻟﻬﺎ در . ﯾﮏ راﺑﻄﻪ در ﮐﺎﻧﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻋﻤﻖ و دﺑﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ: ﮐﻨﺘﺮل 
ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﺑﺎز ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن در ﻃﻮﻟﯽ از ﮐﺎﻧﺎل از ﺣﺎﻟﺖ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺧﺎرج 
.ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻏﯿﺮﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮدد
در ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ دﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺖ ﺟﺮﯾﺎن : ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ در ﺑﺴﺘﺮ
، ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﻣﺤﻞ رﯾﺰش آزاد آب(ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﯿﺐ ﻣﻼﯾﻢ. )ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ اﺳﺖ
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ﺿﺮورت ﺟﺮﯾﺎن ﻏﯿﺮ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ
:ﺿﺮورت ﺟﺮﯾﺎن ﻏﯿﺮ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ 
:ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﯿﻞ در رودﺧﺎﻧﻪ
eeveLاﺣﺪاث ﺳﯿﻞ ﺑﻨﺪ 
gninoZ doolFﭘﻬﻨﻪ ﺑﻨﺪي ﺳﯿﻞ 
ﺑﯿﻤﻪ ﺳﯿﻞ
:دو ﺷﯿﻮه ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل ﺳﯿﻞ
.ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﺰل ﺑﻨﺪ :)larutcurts(ﺳﺎزه اي 
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺳﯿﻞ : )larutcurts – non(ﻏﯿﺮ ﺳﺎزه اي 
ﺑﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺳﯿﻞ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻫﺸﺪار و آﻣﺎده ﺑﺎش داد، از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺨﺰن را 
.ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻧﻤﻮد
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:ﺗﻌﺮﯾﻒ
.ﺷﯿﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺮاﯾﻦ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ روي آن، زﯾﺮ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ: )epols dliM(ﺷﯿﺐ ﻣﻼﯾﻢ 
ﺟﺮﯾﺎن ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ: )epols lacitirc(ﺷﯿﺐ ﺑﺤﺮاﻧﯽ 
. ﺟﺮﯾﺎن ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﻓﻮق ﺑﺤﺮاﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ: )epols peets(ﺷﯿﺐ ﺗﻨﺪ 
ﻋﻤﻖ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ: oy– ﻋﻤﻖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ : cy
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ﻧﻮع ﺷﯿﺐ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدي ﺑﻪ زﺑﺮي ﮐﺎﻧﺎل و ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﻤﯽ ﺑﻪ دﺑﯽ ﮐﺎﻧﺎل ﺑﺴﺘﮕﯽ 
.دارد
ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺤﺮاﻧﯽ در ﮐﺎﻧﺎل ﻣﺴﺘﻄﯿﻠﯽ:               
.ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﺎﻧﯿﻨﮓ در ﮐﺎﻧﺎل ﻣﺴﺘﻄﯿﻠﯽ ﻋﺮﯾﺾ:               
.ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﻤﯽ ﺑﻪ دﺑﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد:                از ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﯿﻦ ﺗﻮان ﻫﺎ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﮐﺎﻧﺎل ﻣﺴﺘﻄﯿﻠﯽ ﻋﺮﯾﺾ دارﯾﻢ  
.اﮔﺮ ﺷﯿﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺎﺷﺪ، ﺷﯿﺐ ﺗﻨﺪ و اﮔﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﯿﺐ ﻣﻼﯾﻢ اﺳﺖ
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:ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ وﻗﻮع ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺤﺮاﻧﯽ
.ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺤﺮاﻧﯽ اﺳﺖ Oﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ در 
.ﮐﺎﻧﺎل ﻃﻮﯾﻞ اﺳﺖ
.در در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ fS=0Sﺣﺎﻟﺖ 
.ﭘﺲ ﺟﺮﯾﺎن ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ اﺳﺖ
ﭘﺲ ﻣﺼﺪاق ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ                                             ﭼﯿﺴﺖ؟
.، ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ و زﯾﺮ ﺑﺤﺮاﻧﯽ اﺳﺖOﺟﺮﯾﺎن در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎدي در ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﻧﻘﻄﻪ 
.ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ و ﻓﻮق ﺑﺤﺮاﻧﯽ اﺳﺖ Oﺟﺮﯾﺎن در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎدي در ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺖ ﻧﻘﻄﻪ 
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ﭘﺲ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ اﺳﺖ در ﻧﻘﻄﻪ اي از ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد از ﺣﺎﻟﺖ
. ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻓﻌﻼً ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ
.را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻮس ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢOﻧﻘﻄﻪ 
( ﻏﯿﺮﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ)در ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ 
:Oدر ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﻧﻘﻄﻪ 
:Oدر ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺖ ﻧﻘﻄﻪ 
1=rF؛ و ﭼﻮن           ، ﻟﺰوﻣﺎ  0S=fSﭘﺲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﻧﻘﻄﻪ اي وﺟﻮد دارد ﮐﻪ 
.ﻫﺮ دو ﺗﻮاﺑﻌﯽ از ﻋﻤﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪfS , rF
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ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﭘﺮوﻓﯿﻠﻬﺎي ﻃﻮﻟﯽ
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻠﯽ:: ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﭘﺮوﻓﯿﻠﻬﺎي ﻃﻮﻟﯽ 
ﻋﻼﻣﺖ ﺻﻮرت و ﻣﺨﺮج ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ . ﺷﮑﻞ ﮐﻠﯽ ﭘﺮوﻓﯿﻠﻬﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻧﻤﻮد( 3)از ﻣﻌﺎدﻟﻪ 
.ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ yﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﻼﻣﺘﻬﺎ را ﺑﺎ 
، )y(ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﺟﺮﯾﺎن  2rFو  fS، ﻧﺤﻮه ﺗﻐﯿﯿﺮاتQﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻣﻘﺪار ﻣﺸﺨﺺ 
.ﻧﺪارد B، ﺑﺨﺼﻮص در ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﻋﺮﯾﺾ ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺎ Pﭼﺮا ﮐﻪ . ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ
، ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و yﺑﺴﺘﮕﯽ دارﻧﺪ، ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ  3-Aﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ  2rFو  fSاز آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
.ﺑﺮﻋﮑﺲ
 )1=rF, cy=y(و ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺤﺮاﻧﯽ)0y=y , 0S=fS(ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺮﯾﺎن ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ 
: ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ
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ﻢﯾﻼﻣ ﺐﯿﺷ يﺎﻬﻠﯿﻓوﺮﭘ:
 ،لﺎﻣﺮﻧ ﻖﻤﻋ و ﯽﻧاﺮﺤﺑ ﻖﻤﻋ طﻮﻄﺧ3 ﺪﻨﻨﮐ ﯽﻣ دﺎﺠﯾا ﻪﯿﺣﺎﻧ.
1 و2 :ﯽﻧاﺮﺤﺑ ﺮﯾز
3 :ﯽﻧاﺮﺤﺑ قﻮﻓ
 ﻪﯿﺣﺎﻧ1 :
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